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Judul	: Pengaruh Ekstrak Buah Jamblang (Syzygium cumini) terhadap Pertumbuhan Candida albicans sebagai penyebab
Kandidiasis Rongga Mulut .secara In Vitro.
 
Kandidiasis adalah penyakit jaringan lunak dalam rongga mulut yang disebabkan oleh golongan jamur yaitu Candida albicans.
Berbagai penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bahan terapi yang aman untuk mencegah terjadinya kandidiasis,
salah satunya adalah dengan menggali potensi tanaman herbal seperti buah jamblang (Syzygium cumini). Buah jamblang berpotensi
mencegah kandidiasis karena tanaman ini memiliki efek farmakologik yaitu sebagai antifungi. Oleh karena itu tujuan dilakukan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak buah jamblang (Syzygium cumini) terhadap pertumbuhan Candida
albicans. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji ekstrak buah jamblang (Syzygium cumini)  yang diekstraksi dengan
menggunakan alkohol 96% pada konsentrasi 25% sampai dengan 100%. Pertumbuhan koloni Candida albicans hasil uji dihitung
dengan menggunakan metode perhitungan koloni (Plate Count Counter). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah
jamblang (Syzygium cumini) menghambat pertumbuhan Candida albicans. Konsentrasi minimum ekstrak buah jamblang
(Syzygium cumini) dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans adalah 25%, sedangkan konsentrasi maksimum adalah
100%. Adanya hambatan pertumbuhan diduga karena buah jamblang (Syzygium cumini) yang digunakan dalam penelitian ini
mengandung minyak atsiri dan senyawa fenol yaitu flavonoid. Minyak atsiri dan flavonoid dari fenol dapat merusak membran sel,
denaturasi protein, menghambat kerja enzim, dan mengganggu sintesis asam nukleat, sehingga hal inilah yang menyebabkan
pertumbuhan jamur terganggu.
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